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Kata Kunci: Project Based Learning, Kreativitas, Hasil Belajar 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas dan hasil belajar 
IPA pada siswa melalui penerapan model pembelajaran Project Based Learning 
(PjBL). Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Teknik yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, rubrik, tes dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan berupa deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Subjek 
penelitian ini adalah siswa kelas 3 SD Negeri Manggihan dengan jumlah 22 siswa. 
Peningkatan yang diperoleh pada penelitian ini yaitu kreativitas pada pra siklus 
yaitu 48,2% (tidak kreatif), lalu pada siklus I menjadi 75.1% (cukup kreatif), dan 
meningkat pada siklus II menjadi 84.8% (kreatif). Hasil penelitian menunjukkan 
selain peningkatan ketuntasan pada kreativitas, juga peningkatan pada hasil belajar. 
Saat pra siklus diperoleh presentase 36,36%, meningkat pada siklus I presentase 
menjadi 72,73%, dan presentase pada siklus II menjadi 90,91%. Berdasarkan hasil 
penelitian, maka dapat disimpulkan penerapan model pembelajaran Project Based 
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